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Symposium / Symposium 
La protection des plantes par la manipulation 
des interactions hôte-parasite-environnement 
Plant protection through the manipulation of host-
parasite-environment interactions 
Lac Delage (Québec), 4 et 5 juin 1992 
Lac Delage (Québec), 4 and 5 June 1992 
Alors que les méthodes de lutte tradition-
nelles contre les ennemis des plantes sont 
de plus en plus remises en question, le 
développement d'alternatives efficaces et 
sans danger pour l'environnement en-
gendre un effort de recherche croissant. 
A l'occasion de sa 84e réunion annuelle, 
tenue les 4 et 5 juin 1992, la Société de 
protection des plantes du Québec invitait 
six chercheuses et chercheurs scientifi-
ques à présenter, dans le cadre d'un sym-
posium, les progrès récents et les pers-
pectives futures qu'offrent l'amélioration 
et la manipulation génétique des plantes, 
ainsi que la lutte biologique. Comme en 
font foi les cinq textes qui suivent, ce 
symposium fut l'occasion d'explorer cer-
taines pistes parmi le grand nombre 
d'avenues possibles pour la protection 
des plantes contre leurs ennemis, qu'il 
s'agisse de ravageurs ou d'organismes 
pathogènes, en milieu agricole ou fores-
tier. 
Nous tenons à remercier les conférenciè-
res et les conférenciers pour leur contri-
bution lors du symposium et pour la 
préparation des manuscrits. Nous vou-
lons également témoigner notre recon-
naissance au Dr Guillemond B. Ouellette 
qui a assumé la tâche de rédacteur asso-
cié responsable des comptes rendus du 
symposium. 
As some of the more traditional pest con-
trol methods are faced with increased 
scrutiny, the need for alternative, envi-
ronmentally safe control stratégies is 
prompting an ever increasing research 
effort. As part of its 84th Annual Meeting, 
the Québec Society for the Protection of 
Plants organized a symposium where six 
research scientists presented their views 
on récent developments and future 
prospects in genetic improvement and 
manipulation of plants, as well as in bio-
logical control. As will be évidence in 
the following papers, this symposium 
allowed an overview, sum of the many 
stratégies that can be considered for the 
control of insect pests and diseases of 
agricultural and forest plant species. 
We would like to thank the authors for 
their contribution to the symposium and 
for the préparation of manuscripts. We 
would also like to express our gratitude 
to Dr Guillemond B. Ouellette for serving 
as AssociateEditor for thèse proceedings. 
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